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III. OTRAS DISPOSICIONES
UNIVERSIDADES
10645 Resolución de 16 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que 
se publica el plan de estudios de Máster en Literatura y Lingüística Inglesa.
Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, así 
como la autorización de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y establecido el carácter 
oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de julio de 2010 (publicado en 
el BOE de 29 de septiembre de 2010 por resolución de la Secretaría General de 
Universidades de 7 de septiembre de 2010), este Rectorado ha resuelto publicar el plan 
de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Literatura y 
Lingüística Inglesa por la Universidad de Granada, que quedará estructurado según 
consta en el anexo de esta Resolución.
Granada, 16 de julio de 2012.–El Rector, Francisco González Lodeiro.
ANEXO
Cuadro 1: Resumen de materias y distribución de créditos ECTS del Máster 
Universitario en Literatura y Lingüística Inglesa
Tipo de materia CréditosECTS
Obligatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
Optativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Prácticas externas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
Trabajo Fin de Máster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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Cuadro 2: Módulos y Materias del Máster Universitario en Literatura y Lingüística 
Inglesa
Módulo Materia ECTS Carácter
Módulo de Docencia.
El afecto en la enseñanza de lenguas. 5 Optativo.
La enseñanza y aprendizaje del léxico desde 
una perspectiva psicolingüística y 
pedagógica.
5 Optativo.
Métodos de investigación en el área de 
lingüística aplicada.
5 Optativo.
Compromiso y literatura inglesa de los años 30. 5 Optativo.
Feminismo, silencios y ausencias en la 
literatura inglesa.
5 Optativo.
Introducción al análisis del discurso: El área 
de inglés comercial (importación - exportación 
y mercadotecnia).
5 Optativo.
La imagen del texto. La práctica de la 
adaptación cinematográfica.
5 Optativo.
Competencia pragmática, adquisición y 
enseñanza de lenguas.
5 Optativo.
La investigación en estrategias de aprendizaje 
en la adquisición de un segundo idioma.
5 Optativo.
Principios y metodología en la investigación 
del componente léxico en inglés.
5 Optativo.
Entre el análisis y la interpretación. 
Acercamientos a la poesía inglesa.
5 Optativo.
Narrativa poscolonial. 5 Optativo.
Aproximaciones al análisis crítico de la 
investigación empírica publicada.
5 Optativo.
Métodos de investigación en socio-lingüística 
histórica del inglés.
5 Optativo.
Lenguaje y género: Una perspectiva crítica. 5 Optativo.
O. Henry: Un enfoque materialista. 5 Optativo.
The Rhetorics of Gender and Literature in 
Ireland.
5 Optativo.
Narrativas de gobierno civil y el origen de la 
novela inglesa.
5 Optativo.
Módulo de Prácticas Internas. Prácticas internas. 5 Optativo.
Módulo de Prácticas externas. Prácticas externas. 10 Optativo.
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